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摘要: 鸦片战争后, 徐继畬的舆地考证从西北到东南、从陆地到海洋的转向, 是他尝试贯通中外历史地
理、介绍海外新知识的联结点。利用中国海洋图书与雅裨理的口述相对接, 以中国海洋经验验证西方知识,
是  瀛环志略! 取得成功的重要因素。重新 ∗发现+ 中国海洋史, 是他研究世界史地的 ∗副产品+, 含有冀
望中国在海洋突围再起的深意。
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道光二十八年 ( 1848), 徐继畬的  瀛环志略! 在福州刊刻出版。这是在鸦片战争后被动对外开
放背景下, ∗不同文化的人在中国海疆接触、交流的产物+。一个自幼在内地接受儒家文化教育, ∗一
个不习惯海上生活的北方人, 来到有海洋意识的福建+ , 是如何实现学术转向, 理解、运用沿海传
统的海洋文化观念和话语, 来接受西方的世界观念和地理知识, 并重新 ∗发现 + 中国海洋史的? 这
是解读  瀛环志略!, 也是深究鸦片战争时期开眼看世界思潮的一个重要角度, 本文就此略加申述。
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 瀛环志略! 是鸦片战争后中国被动对外开放, 沿海地方官员为办理通商事务而了解西
方的产物。 ∗与徐继畬差不多同时在广东、福建当督抚、道台的, 办过 ,夷务 − 的, 和外国
人有接触的, 也大有人在, 那么, 为什么徐继畬写出  瀛环志略 !, 而别人没有写出来? + ∀
传统的解释是: 道光二十二年 ( 1842) 十月徐继畬入觐时, ∗宣宗询及海外形势, 各国风土, 公
具以对, 遂命纂书进呈+ #。也就是说, 他是得到道光帝的授权而写作的。这个说法是靠不住的。徐
继畬于道光二十二年五月二十四日 ( 1842年 7月 2日 ) , 在福建 ∗奉 [四月二十八日 ] 部文, 蒙恩
授广东按察使。旋阅邸报, 乃知四月十七日已先授广东盐运使+。五月二十七日 ( 7月 5日 ) , 上疏谢
恩, 奏请陛见。∃ 七月十五日 ( 8月 20日 ) , 道光帝收到此折, 批示 ∗著来见+。是年十月, 徐继畬
∗在京恭聆圣训+ %。但道光帝谈话的内容, 未见诸官方档案记载, 徐继畬报告到广州上任的奏折,
仅说 ∗叠蒙召见, 仰荷圣训周详, 无微不至 +&。对外也 ∗未尝以语人 +, 不知持此说者从何得知?
说者又云: ∗书成..未表进而宣宗升遐。+ 事实上,  瀛环志略 ! 定稿于道光二十八年 ( 1848) 八
月, 道光帝崩于道光三十年正月十四日 ( 1850年 2月 25日 ), 如果是道光帝授权, 何以 ∗未表进 +
而擅自在福建巡抚衙门内公然开雕呢? 出版后, 何以吴文镕还要 ∗瞩令再加修饰, 钞缮进呈+ 呢?
有论者说: ∗继畬能 ,奏对甚悉 − , 应已从事译著, 尚未成书而已。+ ∋ 其实, 徐继畬在此次陛见
之前, 并无掌握海外形势、各国风土的条件。徐继畬于道光十八年 ( 1838) 初, 抵福建延建邵道任。
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但他接触海洋和涉外事务, 则始于道光二十年 ( 1840) 七月。时因闽浙总督邓廷桢、福建巡抚吴文
镕的推荐, 从闽北 ∗调署汀漳, 驰驱海壖+ 。甫抵漳州, 适值英军进犯厦门, ∗此时形势, 其危迫
甚于泉州, 海澄固在虎口之中, 郡城亦争呼吸之际+∀ , 他奔波于漳州与海澄之间筹划防守。道光二
十一年 ( 1841) 三月, 首次至厦门, 谒见闽浙总督颜伯焘。六月, 再至厦门, 留旬日。他自称: ∗一
年以来, 驰驱海岸, 日不暇给。+# 七月初十日 ( 8月 26日 ), 厦门失守, ∗其后寇氛益亟, 庄年 (兴
泉永道刘耀椿 ) 在同安, 余数以军事往会+∃。道光二十二年 ( 1842) 正月, 怡良任闽浙总督, 令徐
继畬兼任粮台, 驻泉州。六月, 离泉州。这段时间, 自称 ∗本书迂, 安知兵事 + 的徐继畬, 处理的
还是海防急务, 他感受到英军 ∗非大挫其锋, 其势未有所止, 而水战非我之所长, 仓卒无制胜之
术 +, ∗逆夷船坚炮利, 海中断不能与之角逐, 即在海岸安炮与之对击, 亦是下下之策+, 而 ∗欲与之
议和, 则彼且索银一千数百万, 又必索沿海各地为马头, 岂能听之耶? + 苦无良策, 只好 ∗竭力尽
心, 听天由命+, 随时准备与此土共安危, ∗寝食不遑, 心力交困, 劳悴不堪言状+%。哪有心情和精
力去探访海外形势和各国风土呢?
道光二十三年 ( 1843) 正月二十三日, 徐继畬抵广州, & 但 ∗甫及三月 +, 便于四月二十六日奉
两广总督祁 行知, (四月初二日 ) 命调福建布政使, 五月初一日 ( 5月 29日 ) 奏请进京陛见, ∋ 但
未获批准。他与黄恩彤、梁廷枏、潘仕成交往, 或许感到有了解外情的需要, 但职位的变动, 不容他
有著书立说的想法。徐继畬于闰七月初二日抵福州, 接任福建布政使。九月十一日, 厦门开市。十月
二十三日, 道光帝谕命他驰往厦门经办通商事务。/ 是时, 他对外部世界还是陌生的, 而 ∗海外诸国
鳞集仰流, 其疆土之广狭, 道里之远近, 任边事者势难已于咨询 +。恰巧十二月初八日 ( 1844年 1月
27日 ) , 在厦门与英国首任驻厦门领事记里布 ( H G ribb le) 商谈开口事宜时, 英方译员、美国传教
士雅裨理 ( D Abee l) ∗能作闽语 +, 即闽南话, 询问外国问题, 多能解答, 是一个 ∗西土淹博之士+。
遂请其提供资料, 雅裨理随即送上地图册子和其他书籍, 引起徐继畬的兴趣, ∗苦不识其字, 因钩摹
十余幅, 就雅裨理询详之, 粗知各国之名。+0 和雅裨理的相遇, 成了他决心著书立说的直接诱因。
而雅裨理乐意提供资料和咨询, 是个基本的前提条件。这是同一时期管辖五口通商的其他督抚、道台
没有遇到的机遇。
其次, 厦门是明清之际兴起的对外贸易港。郑成功时代, 以厦门为根据地, 与葡萄牙、西班牙、
荷兰竞逐海上, 掌控东西洋贸易。虽受禁海迁界的破坏, 但清初以来, 仍是福建通洋口岸, 继续与南
洋贸易, 移民台湾和南洋不断, 成为海外知识和情报的重要来源地。著名的海洋图书, 如  海国闻
见录!、  海岛逸志!、  台湾外纪 ! 等均出自厦门附近地区人士的手笔, 利用方便。外国地图和外国
人所写汉字杂书, 也在此地流通, 易于搜集。这两类海洋图书是从内陆到沿海的官员了解西方历史地
理新知识的桥梁。所以, 徐继畬 ∗明年再至厦门, 郡司马霍君蓉生购得地图二册, 一大尺馀, 一尺
许, 较雅裨理册子尤为详密, 并觅得泰西汉字杂书数种 + 之时,  海国闻见录 ! 等已是案上备用之
书。 此外, 厦门航海人员很多, 到过南洋的不少, 可供海洋知识和南洋知识的咨询。这三个客观条
件, 当时其他通商口岸难以具备。即使是获得外国地图和书籍更为方便的广州, 要寻找福建海洋图书
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和到过外洋的航海人员, 也并不太容易。
第三, 徐继畬有舆地考证的学术根底和学术兴趣, 有助克服学术转向的阻力。 ∗荟萃采择, 得片
纸亦存录勿弃+, ∗每得一书, 或有新闻, 辄窜改增补+, 用的是考证方法, 本已驾轻就熟, 故能 ∗五
阅寒暑, 公事之余, 惟以此为消遣, 未尝一日辍也 +。正如陈庆偕在  瀛环志略跋 ! 中所说: ∗得泰
西人所绘地图, 反复询译, 参以史录所纪, 订其舛误+, ∗而公之不惮旁搜博釆, 积岁月以成此书者,
非公之好奇, 正公之精于穷理也+。这种学术功力和毅力, 恰巧是同时期办理通商的其他督抚、道台
所缺的。故有心人如鹿泽长, ∗曩尝监司浙东, 历沿海诸郡邑。近复奉檄来闽, 因得从先生之后, 襄
理通商事务。时与泰西诸国人相往来, 亦欲有所采择, 成一家之言, 而才有未逮, 靡所取裁+。
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道光二十四年 ( 1844) 正月初徐继畬再至厦门, 已有写作  舆图考略 ! 的计划, 从外
国地图册中摹出草图, 与雅裨理 ∗暇日引与晤谈+。每张图后作  图说 !, 记录雅裨理意见,
摘抄中国图书有关西域和南洋的地理资料, 相互对校。 ∗三月间赴厦门..因米利坚国夷船
有赴天津之信, 故自厦等候, 相机劝阻。驻厦两旬..于四月十九日 ( 6月 4日 ) 回省接印。+ 和
雅裨理又作长谈, ∗四海地形得其大致+。五月, 兼署福建盐法道。六月底交卸。他利用这段时间加
以整理, 七月写成初稿二卷, 2 8万字, 地图 28幅。识云: ∗说多得之雅裨理, 参以陈资斋  海国闻
见录!、七椿园  西域闻见录 !、王柳谷  海岛逸志 !、泰西人  高厚蒙求! 诸书, 题曰  瀛寰考
略 !。+ 其中除  西域闻见录 ! 外, 都是近人所著海洋图书。所谓泰西人  高厚蒙求 ! 一书, 即嘉庆
十二年 ( 1807) 至道光九年 ( 1829) , 江南云间徐氏刊刻、徐朝俊纂辑的  高厚蒙求 ! 初集至五集。
其二集  海域大观! 介绍世界地理, 采辑泰西之学如艾儒略  职方外纪! 等成编,但这套书不能说是
泰西人所著。从上述书目可知,徐继畬的研究门径主要是以中国海洋图书与雅裨理的口述相对接的。
道光二十五年三月十七日 ( 1845年 4月 23日 ), 因刘鸿翱病免, 徐继畬接署福建巡抚。道光二
十六年 ( 1846) 五月回布政使任。公余仍继续搜求增补。十一月初七日 ( 12月 23日 ), 接旨调广西
巡抚, 奏请觐见。旋束装北上迎折。道光二十七年正月初七日 ( 1847年 2月 21日 ), 在杭州接旨调
福建巡抚。二月初一日 ( 3月 17日 ) 在闽北延平府接任, 初六日 ( 22日 ) 到福州。六月十三日 ( 7
月 24日 ) , 因刘韵珂病假, 接署闽浙总督。秋, 回福建巡抚任。至次年, 书稿经数十次修改终告完
成, 定名  瀛环志略 !, 正文近 15万字, 地图 38幅。 ∗陈兹圃方伯、鹿春如观察, 见之以为可存,
为其删订其舛误, 分为十卷。+ 八月, 作序付梓。
 瀛环志略! 以图为纲领, 专详域外。该书突出的特点, 正如凡例所述, 一是 ∗泰西诸国疆域、
形势、沿革、物产、时事, 皆取之泰西人杂书, 有刻本, 有钞本, 并月报新闻纸之类, 约数十种..
亦有晤泰西人时得之口述者, 凑合而敷衍成文 +。二是 ∗南洋诸岛国苇杭闽粤, 五印度近连两藏, 汉
以后明以前皆弱小番部, 朝贡时通, 今则胥变为欧罗巴埔头, 此古今一大变局, 故于此两地, 言之较
详。至诸岛国, 自两汉时即通中国, 历代史籍不无纪载。然地名国号, 展转淆讹, 方向远近, 亦言人





二年 ( 1842) 王蕴香编刻  域外丛书 !, 道光二十三年 ( 1843 ) 郑光祖编刻  舟车所至 ! 的举动。
徐继畬在写作  瀛环志略! 的 5年间, 参考了 26种中国官私文献。他认为, ∗史籍官书, 半由采辑,
仅可志其沿革, 不能据为典要 +, 进而从中国人走向世界形成的海外知识中发掘资料。称引的私家文
献, 面向海洋的居多, 有  海国闻见录!、 天下郡国利病书 !、 汎海小录 !、 方广十洲记 !、  中山
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徐继畬:  致服先堂兄书 !, 载  徐继畬集 ! 第 1册, 太原: 山西高校联合出版社, 1995年。
志 !、 海岛逸志 !、 海录!、 安南纪程!、  吕宋纪略!、  薄海番域录!、 台湾外纪! 等。
利用这些海洋图书, 首先是选择译名的需要。 ∗外国地名最难辨识, 十人译之而十异, 一人译之
而前后或异..故以汉字书番语, 其不能吻合者, 本居十之七八, 而泰西人学汉文者, 皆居粤东, 粤
东土语本非汉文正音, 展转淆讹, 遂至不可辨识。+ 历史上, 中国人出洋贸易和移民海外以闽粤人为
主, 两省方言各异, 以汉文书写外国地名、史事, 便有广东话或闽南话音译的不同。其中一些约定俗
成的译名, 如埔头, 系英文 port的闽南语译词, 在华侨社会中通行, 被闽粤沿海民众和官方接受, 就
不轻易更改。国家或地区译名不同, 即 ∗将译音异名, 注于各国之下, 庶阅者易于辨认 +。如宋卡,
引  海录! 注: ∗一作宋脚, 闽音谓脚为卡, 读如克上声 +。又如孟买, 注: ∗一作网买, 粤东称为港
脚 +。 ∗东南洋诸岛, 陈资斋  海国闻见录 ! 言之最详..漳人王柳谷所著  海岛逸志!, 言噶罗巴
事甚悉, 诸岛地名, 与  海国闻见录 ! 多不同..尝令雅裨理译出地名, 则与陈、王两书又不相合。
盖以闽音书番语已多恍惚, 而欧罗巴人又多随意命名, 不尽系各岛本名。今就两书参互考之, 得其大
略, 然难保其无舛误也。+ 如吕宋较南一岛, ∗  海国闻见录 ! 称为纲巾礁脑, 似即欧人所云民答那
峨,  海岛逸志! 称为涧仔低者, 究亦未知其是否也+。
其次, 是以中国海洋经验验证西方知识的需要。中国海洋图书对东亚、东南亚历史地理的叙述十
分丰富, 虽有不少耳食之谈, 但其中亲历者的记述, 是珍贵的第一手资料。徐继畬在  瀛环志略 !
中加以引用, 并做出考证。如卷一  亚细亚东洋二国 ! 对日本的叙述, ∗节采  海国闻见录 !+, 因
作者 ∗泉州陈资斋提军 (伦炯 ) 少时尝附商舶游日本, 言其风土甚悉 +。而 ∗西洋人海图, 将日本三
岛列朝鲜以北, 系属错误。彼市舶罕到东洋, 就所传闻者, 以意为之耳, 兹据  海国闻见录! 更正
之 +。琉球自明初为中国属国, 从福建入贡, 成化以来历次册封使均由福州开洋赴琉球, 留下记录,
而西方与琉球尚未接触。所以书中引用乾隆二十一年 ( 1756) 册封副使周煌 (海山 ) 在琉球收集资
料写成的  中山志! (即  琉球国志略 ! ), 述其沿革, 并以 ∗明初入贡, 太祖赐以闽人善操舟者三
十六姓, 修贡职甚谨, 封舟频往+, 万历间日本萨摩藩入侵, 虏去中山王尚宁, ∗王被执不屈, 倭送
还复国, 由是复修职贡如常期 + 的往事, 发表评论: ∗其国比之南澳、平潭差大, 而不及台湾之半,
盖沧海之一粟耳。然累世效贡职, 受正朔, 遂为东海藩臣, 比于朝鲜、交趾。国贵自立, 岂不信
哉! + 卷二  亚细亚南洋各岛!: ∗南洋各岛, 泰西人所绘图最为审细, 而其说不甚详, 讳见地名, 亦
多舛异。历考诸家杂说, 各有短长。陈伦炯 (资斋 )  海国闻见录 ! 得其大致, 而方向界址大半迷
误。其所云水程更数, 亦多舛错。王大海 (柳谷 )  海岛逸志 ! 言噶罗巴事最详, 彼侨寓其地者十余
年, 躬所履览, 自不诬也。其余半涉影响, 惟谢清高  海录 !, 于暹罗诸属国暨婆罗洲、苏门答腊两
大岛, 缕悉言之, 确凿可据, 盖曾游览其地者。其余各岛, 则有乖有合..今就泰西人原图, 博采诸
家之说, 又询之泰西人, 及厦门曾历南洋之老舵师, 参互考订, 约略言之, 不能保其必无舛午也。+
清代闽粤人游南洋所记录的海洋图书, 融合了中国文化大传统 (农业文化 ) 和小传统 (海洋文
化 ) 的观念和话语, 贴近沿海人民的社会心理, 比外国人的汉字杂书用语更易于被中国人理解和接
受。徐继畬加以吸收和发挥, 使他的著作突破了翻译西书的范畴, 把海外的史地知识与中国沿海地区
传统的海洋表述衔接起来, 从而 ∗在无意中缩短了中国和外部世界在文化上的距离, 缓解了中西文
化观念冲突的尖锐程度+ 。这是  瀛环志略 ! 写作时得到福建官员的支持, 最终为中国社会接受,
产生重大影响的学术原因。
3
徐继畬在办理通商事务、研究世界史地的实践中, 重新 ∗发现 + 中国的海洋史, 并根
据自己的理解加以阐述和发挥, 构建中国的话语权。这是他写作  瀛环志略 ! 的 ∗副产
品 +, 在当时和过去的 100年间, 并不为人们所看重。在主动对外开放 30年的今天, 重读这
本书, 不能不令人感受到徐继畬的舆地考证从西北到东南、从陆地到海洋转向的智慧之光。
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潘振平:  (瀛环志略)研究 !,  近代史研究 ! 1988年第 4期。
中国人向海洋发展的历史悠久。徐继畬指出: ∗华人入倭, 自徐福始, 其遗民年久繁衍, 遂散布
于通国。+ ∗至诸岛国, 自两汉时即通中国, 历代史籍不无纪载。+ ∗西北之耀武功, 始前汉, 故称中
国为汉人; 岭南之聚番舶, 始于唐, 故称中国为唐人。然唐时之番舶, 亦不过南洋、小西洋诸岛国。
王涯之胡椒八百斛, 故南洋产也。+ ∗南海诸番之通中国自汉始, 而岭南之榷番税自唐始。唐以前之
通番, 不过求珍异之货, 夸王享之仪, 其重在贡。而唐以后, 则榷其货税以益国用, 其重在市。+ 明
确地描述了中国对外交流通道即 ∗丝绸之路+ 从陆地向海洋的转变。
从南宋到明初郑和下西洋, 是中国的传统海洋时代。卷一至卷四, 多处涉及这方面的内容。指
出: ∗明初, 遣太监郑和等航海招致之, 来者益众。+ ∗明成祖好勤远略, 特遣诏使, 遍历各番岛开
读。于是诸番岛喁喁内向, 效共球者数十族。+ 他把这段历史与刚学到的西方历史地理知识相比较,
认为中国海上活动的范围仅至 ∗小西洋+ (印度洋 ) , 宋元 ∗盛称波斯胡。波斯即今之包社, 在印度
之西, 中土统谓之小西洋 +。 ∗明初, 郑和等由海道使西洋, 至天方而止, 称为西洋尽处。彼盖由印
度洋驶入红海, 遂以为海尽于此, 而不知小西洋之外, 尚有所谓大西洋也。+ 所以, ∗虽云盛事, 抑
未免夸而滥矣+。他的海洋视野从传统的东西洋扩大到全球, 从而得到前人所未阐发的新认识。
他没有也不能科学地解释中国人走向海洋的原因, 用 ∗天地之气, 由西北而通于东南, 倘亦运
会使然耶? + 来理解和承认这一历史事实, 指出: ∗由唐至明中叶, 闽广之所谓番舶者, 不过南洋、
小西洋诸岛国, 非今日欧罗巴之番舶, 亦无所谓鸦片毒物也。然南宋时已有钱币漏泄之忧, 前明时已
有奸民假冒之弊, 殆所谓势有必至, 理有固然者欤? + 他把前人指责海洋贸易的弊端视为 ∗势有必
至, 理有固然+, 给予宽容, 可知他已从固有的陆地思维中得到某种程度的解放。
值得注意的是, 徐继畬观察到 ∗欧罗巴诸国之东来, 先由大西洋而至小西洋, 建置埔头, 渐及
于南洋诸岛。然后内向, 而聚于粤东。萌芽于明中, 滥觞于明季, 至今日而往来七万里, 遂如一苇之
杭 +, 是 ∗古今一大变局+。明代 ∗中叶以后, 欧罗巴诸国航海东来, 蓄谋袭夺, 番族愚懦不能与较,
于是吕宋群岛遂为西班牙所据, 而苏门答腊以东大小数十岛, 处处有荷兰埔头。万历后, 诸番国朝贡
之舟无复抵香山澳者, 以为远人之日久寝疏, 而不知其流离琐尾, 地已为他族有也。自泰西据南洋诸
岛, 城池坚壮, 楼阁华美, 市廛繁富, 舟楫精良, 与前此番族之荒陋, 气象固殊, 而中土之多事, 亦
遂萌芽于此..昔之南洋, 为侏缡之窟宅, 今之南洋, 为欧罗之逆旅。履霜冰至, 岂伊朝夕? 事势之
积渐, 盖三百年于兹矣+。
西方向亚洲扩张, 而明清王朝却从海洋退缩, 中国人的海洋活动优势渐失, 但也并非无可记之
功。他从海洋图书中发掘材料, 予以阐扬, 并借鉴历史, 反思当前对策。主要有以下两大亮点:
1 叙述了闽粤人下南洋的史实和贡献 明中叶后, ∗闽广之民, 造舟涉海, 趋之如鹜。或竟有买
田娶妇, 留而不归者, 如吕宋、噶罗巴诸岛, 闽广流寓, 殆不下数十万人 +。在吕宋, ∗华人贩吕宋
既伙, 留居涧内, 名压冬, 积至数万人 +, 虽遭西班牙殖民者屠杀, 其后留者复成聚落。到清代,
∗漳泉两郡之民流寓其地者不下数万 +。噶罗巴 ∗自明初迄今四百余载, 闽广之人留寓者生齿日繁 +。
∗闽广之海船, 大小西洋之夹板, 每岁往来以千百计..闽广之民流寓其地者, 以数万计。荷兰择其
贤能者为甲必丹, 专理华人词讼。+ ∗漳泉之人最多, 有数世不回中华者..其寄居未久, 及时往来
者, 服食语言仍华俗..为甲必丹者, 皆漳泉人。+ 北胶浪 ∗南北限以栅, 华人萃处其中, 俗呼为八
芝兰+。新加坡, ∗嘉庆二十三年 ( 1818), 英吉利有之..闽粤贩洋之船..亦时至..闽广流寓万
馀人+。槟榔屿 ∗居民五万四千, 闽广人居五分之一+。道光十五年 ( 1835), 蔡廷兰从金门渡海回澎
湖, 遭飓风飘至安南广义, 次年从陆路归国, ∗自广义至谅山, 历安南十四省。所至之地, 必有闽粤
人聚处, 各有庯长司其事。闽则晋江、同安人最多, 盖不下十余万也+。海外移民是国力的延伸, 西
方海洋势力来到南洋, 不能不利用中国的人力资源和贸易网络。徐继畬评价: ∗南洋者, 亦七鲲、珠
厓之馀, 而欧罗巴之东道主也。+ 可惜他们没有得到明清官府的支持和保护, 而且当做非法活动加以
禁止, 以致 ∗今南洋、印度诸岛国, 皆变为欧罗巴诸国埔头。地则犹是也, 而主者非其旧矣+。
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在西方殖民统治下, 南洋华侨华人的存在和发展, 对中国与外部世界的交流还是有利的。他指
出, ∗当台湾未开之前, 吕宋之米时时接济闽中。近厦门通商, 吕宋之米复至, 较之珍奇玩好, 其为
利益也大矣 + 就是一个实例。他同情海外移民的处境, 希望他们能闯出新天地, 如 ∗近年粤之嘉应
州人, 入 (婆罗洲息力 ) 内山开矿, 屯聚日多, 遂成土著..近已逾数万人。择长老为公司理事,
谓之客长+。即嘉应人罗芳伯在乾隆四十一年 ( 1776) 建立华人自治的 ∗兰芳公司 +。他表示赞赏:
∗倘有虬髯其人者, 创定而垦拓之, 亦海外之一奇欤? +
2 颂扬郑芝龙、郑成功父子击败荷兰的功绩 ∗荷兰航海东来, 至中国之东南洋, 据爪哇海口
(即噶罗巴 ) , 迤东迤北各岛国皆建设埔头, 通东西七万里之海市..明季, 尝以兵船扰闽浙, 垦台
湾而据之, 后为郑氏所逐。+ 崇祯六年 ( 1633 ) 九月郑芝龙在金门料罗湾大败荷兰, 永历十五年
( 1661) 郑成功东渡收复台湾, 是中国海洋史的光辉篇章。徐继畬把这段史实写入卷六  欧罗巴荷兰
国 !, 指出: ∗成功悉锐渡海, 夺鹿耳, 据安平, 相持一年, 荷兰大困, 成功乃纵之去。由此绝意中
国, 不敢复觊片土。先是郑芝龙受抚后, 尝以小舟焚荷兰三艘, 厥后成功扼之于台湾, 几致片帆不
返。以彼横肆如鲸鲵, 遇郑氏父子而弱焉, 亦足为远夷侵凌中国之炯戒矣 +。
他特别重视郑芝龙火焚荷兰船的经验, 认为可供当前抵御外侮的借鉴: ∗郑芝龙焚荷兰船, 见闽
人所著  台湾外纪!。其书虽小说, 而事多实录, 非尽荒唐..他书言火攻者纷纷, 有谓用千百木筏
积薪, 顺风潮而纵之者, 有谓锁千百小舟积薪, 舣港面而围之者, 大约皆江河火攻旧说。否则, 攻海
盗旧说, 施之夹板, 凿枘甚矣。海面宽阔, 夹板皆相地散泊, 近者相隔一二里, 远者三四里, 木筏小
舟虽多, 岂能塞满汪洋, 如墙而进? 又岂能引针拾芥, 无端使之相著? 此自焚舟, 何与彼事? 不如芝
龙之钉船, 事虽难, 而尚有实际耳+。这是颇具洞察力的见解, 现已得到荷兰原始档案的佐证, 是中
国海战史上成功的案例。这一见解不是凭空想象, 而是对俗传各种火攻 ∗奇策 + 加以考证, 并向水
师官兵查询后得出的结论:
俗传红毛船最畏安南, 不敢涉其境。其人善于泅水, 遇红毛夹板, 则遣数百人背竹筒, 携细
缕, 没水钉于船底, 从远处登小舟牵曳之。俟其搁浅, 乃火焚而取其货。又或谓安南人造小舟,
名曰轧船, 能攻夹板船底, 故红毛畏之。以今考之, 皆不甚确..商船入安南内港, 土人皆用小
船系绳牵引, 乃虑其搁触礁浅, 藉为向导, 即中国各港之引水船。反用之以碎敌船, 理或有之,
惟没水而钉船底, 则事涉杳茫矣。至轧船之制, 曾有绘图仿造者, 施之海面, 仍无异常船。耳食
之谈, 施之实事, 往往凿柄, 正不独此一事也。 (卷一  亚细亚南洋滨海各国! )
凿舟之说, 自来以为奇策..尝以询之窦升堂 (振彪 ) 提军。提军云, 此技余少时尝学之
未成也, 而知其梗概。凡人入海水必闭目, 否则为咸水所浸, 目且盲; 必闭气, 否则流随吸收,
转瞬而腹彭亨。年少力壮者闭气稍久, 亦断无逾刻许者。其能不浮不沉, 恃手足之运动, 运动少
停则随波涌出水面, 断无在水中尚能施力运斧之理。且海水波浪最劲, 愈深愈劲, 能浮江河之水
者入海水则败, 能浮内港之水者入大洋则败。善水之人, 在大洋落水得片板可不死, 若徒手浮沉
大浪中, 力尽气微亦未有一死者。此技即使至精, 断不能化身为鱼鳖。世俗所传大半得之耳食,
资谈柄则奇创可喜, 竟欲施之实事则愚矣。又守备吴金魁 (水师勇士, 杀海贼无算, 为贼伤毙,
得旨优恤 ) 亦尝习此技。余问之, 亦云然。 (卷七  欧罗巴佛郎西国! )
徐继畬关注海外移民和颂扬郑芝龙、郑成功, 是对鸦片战争失败的反思, 他在书中表达出来, 含
有冀望中国在海洋上突围再起的深意。这两大亮点, 反映了徐继畬海洋意识的感悟。这种认识, 是他
在内地 (包括闽北 ) 生活时绝对体会不到的, 也是不接受海洋图书启蒙的沿海官吏体会不到的。不
过, 他的海洋史论述不完备, 甚至出现失误。他把明代嘉靖年间在闽浙出没的葡萄牙人视为荷兰人,
是一大败笔。在卷六  欧罗巴荷兰国 ! 中, 他说: ∗胜国季年, 闽浙两洋, 时见侵轶。尝踞舟山 (定
海道头地方, 尚有红毛码头之名 ), 毁普陀 (普陀岩有万历年间宫塑佛像, 荷兰以巨炮摧之, 收其宝
藏而去 ) , 鼓棹月港 (即海澄县, 从前海港深通, 大船可抵城下, 荷兰船时来游奕。后港渐淤浅, 乃
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移市舶于海门, 海门又淤, 乃移于厦门 ) , 寄迹澎湖 (崇祯三年, 荷兰据澎湖, 闽抚南居益以楼船航
海击之, 荷兰遁去 ), 卒乃据台湾而有之, 彼时概称为红毛, 即荷兰也 +。把荷兰 ∗寄迹澎湖+ 前葡
萄牙的侵扰闽浙, 归于荷兰, 是对历史的误读。又如卷七  欧罗巴葡萄牙国 ! 评论说: ∗粤东之居
夷, 自葡萄牙之居澳门始..当事利其居积货宝, 便于供办。又所谓欧罗巴者, 尔时不知为何地, 以
为不过南洋诸夷之类, 一枝暂借, 无足重轻, 非必贪其五百金之利也..诸夷之浸谣狎熟于粤东, 则
由澳门为之权舆也。林富一代名臣, 而谋国之疏若此。语云 ,涓涓不绝, 将成江河 − , 可不慎哉! +
林富在嘉靖八年 ( 1529) 任广东巡抚时上通市舶疏, 主张 ∗凡舶之来, 出于  祖训!、  会典 ! 之所
载者, 密询其真, 许其照旧驻劄;  祖训 !、 会典 ! 之所不载者, 如佛朗机者, 即驱出境, 如敢抗拒
不服, 即督发官军擒捕+ 。林富的开海主张是把佛朗机即葡萄牙排除在外的, 不会造成葡萄牙入居
澳门的后果。徐继畬的评论似乎是把荷兰视为佛朗机, 把葡萄牙归于 ∗许其照旧驻劄 + 一类, 因而
产生误判。这是初涉海洋史领域, 搜集阅读闽粤海洋图书不足所致, 在近代开眼看世界初期难以避
免, 但不影响徐继畬重新 ∗发现+ 中国海洋史的历史贡献。
4
鸦片战争时期, 中国人开眼看世界, 探求西方知识, 自林则徐始。徐继畬未与林则徐共
过事。道光二十一年 ( 1841), 他在  致赵盘文明经谢石珊孝廉书 ! 中首次提到林则徐:
∗上年粤东查办烟土, 焚其鸦片两万箱, 遂启兵端。上年夏间突陷浙之定海, 旋赴天津递呈
诉冤。圣主意在怀柔, 递两督之职 (林少穆、邓嶰筠 ) , 命琦相赴粤查办+。林则徐组织编译的  四
洲志!, 据外人报导, 当时已有抄本流传, 徐继畬是否见到, 不得而知。他从魏源的  海国图志! 间
接地参考过  四洲志 !, 应该是不成问题的。林则徐组织编译的  澳门新闻纸 !, 徐继畬在  瀛环志
略 ! 中有两处引用, 即卷三  亚细亚五印度!: ∗道光二十年, 粤东译出英人新闻纸, 有英军攻阿付
颜尼, 俄罗斯约木哈腊欲取阿付颜尼之说, 意在争北印度也 +; 卷三  亚细亚西域各回部 !: ∗道光二
十年, 粤东译出英人新闻纸 (即月报 ) , 有云, 五月十四日, 接印度来信, 论及俄罗斯欲攻打印度
事。+ 虽未提及林则徐之名, 实出于林译  澳门七月二十五日 (即中国六月二十日 ) 新闻纸 !: ∗印
度五月十四日 (即四月十三日 ) 新闻纸内云: 我等接到朋友付来之信, 讲及俄罗斯国家之狡诡..
俄罗斯欲攻打印度之事+∀。从现存林则徐信札, 可知收到徐继畬两封来信, 道光二十九年正月初六
日 ( 1849年 1月 29日 ) 林则徐复徐继畬书云: ∗八闽六诏, 相距迢遥, 竿牍多疏, 葭思甚切。日昨
获披琅翰, 辱承绮注因时, 正拟泐具复笺, 适又瑶华远逮, 迭纫记注, 益切铭镌 +#。徐继畬在道光
二十七年 ( 1847) 接任福建巡抚, 按理道光二十八年 ( 1848) 春节前后双方应有官场贺年书信酬应,
不知何故没有记录下来。徐继畬与林则徐见面, 迟至道光三十年四月 ( 1850年 5月 ) , 虽然 ∗迨六七
月来, 为夷务议论未合+∃, 不与相谋, 但不能否认他们在探求西方知识上的相通。
 瀛环志略! 以介绍外国史地、探求新知奠定了在中国近代史上的地位。这一结果是与徐继畬从
陆地到海洋的学术转向分不开的。在后来的 100多年间, 许多向西方寻找真理的先进中国人, 也经历
过这种转向, 使中国传统文化与西方文化对接, 完成外国文化话语中国式的表述, 赋予其新的内涵。
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